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захисту  веб‐сторінок  з  використанням  так  званої  «капчі»  (англ.  captcha  – 
completely automated public turing test to tell computers and humans apart – 
повністю автоматизований публічний тест Тюринга для розрізнення комп'‐





















































































































































































































































1. Значення для  перевірки  (тобто  рядок,  який  треба  ввести)  повинно 
зберігатися на сервері, а не передаватися разом із зображенням. Для зіста‐













1. Якщо  в  наборі  символів  використовується  кириличний  алфавіт, 
обов’язково треба виключити літеру «ё». Це пов’язано з тим, що на багатьох 















Для    ускладнити автоматичного розпізнавання  тексту, було відібрано 

















































































Введение.  Карьерный  автосамосвал  сложная  система,  состоящая  из 
множества  элементов.  И  при  поломке  автосамосвала  не  представляется 
возможным сразу определить ее причину.  
